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第 9巻 執 筆 者 紹 介
森 谷 絜 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
清 水 真 理 天使大学大学院 看護栄養学研究科 栄養管理学専攻 博士後期課程 学生
金 澤 康 子 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 講師
百々瀬 いづみ 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 講師
勝 野 由美子 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 准教授
山 口 敦 子 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 准教授
丸 岡 里 香 北翔大学 人間福祉学部 介護福祉学科 准教授
中 出 佳 操 北翔大学 人間福祉学部 福祉心理学科 教授
小 島 悦 子 天使大学 看護栄養学部 看護学科 講師
荒 井 眞 一 天使大学 看護栄養学部 非常勤講師
中 原 宣 孝 天使大学 看護栄養学部 非常勤講師
茎 津 智 子 天使大学 看護栄養学部 看護学科 教授
小 林 千 代 天使大学 看護栄養学部 看護学科 准教授
井 上 由紀子 日本赤十字北海道看護大学 看護学科 准教授
岩 本 喜久子 札幌医科大学 寄附講座緩和医療学 特任助教
岡 田 洋 子 旭川医科大学 医学部 看護学科 教授
工 藤 悦 子 前天使大学 看護栄養学部 看護学科 助手
柴 田 和 恵 天使大学 看護栄養学部 看護学科 講師
菊 地 美 香 天使大学 看護栄養学部 看護学科 講師
木 津 由美子 天使大学 看護栄養学部 看護学科 助教
鳥 巣 妃佳里 天使大学 看護栄養学部 看護学科 助手
久 川 洋 子 天使大学 看護栄養学部 看護学科 准教授
菅 原 邦 子 天使大学 看護栄養学部 看護学科 教授
川 口 雄 一 天使大学 看護栄養学部 教養教育科 准教授
吉 田 翠 前天使大学 看護栄養学部 教養教育科 教授
沢 禮 子 天使大学 看護栄養学部 看護学科 教授
石 川 紀 子 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授
〈注〉執筆者の所属・役職は2009年６月30日現在で記載されています。
〈注〉第８巻ないしは第９巻に掲載予定の査読者紹介は取りやめとなりましたので、
ご了承ください。
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